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Abstrak 
Tujuan dari skripsi ini adalah untuk membangun aplikasi pengenalan karakter Mandarin 
pada handphone Android dengan fitur penerjemahan dari bahasa Inggris ke dalam 
bahasa Mandarin dengan input kata dan penerjemahan dari bahasa Mandarin ke dalam 
bahasa Inggris dengan input berupa foto maupun karakter Mandarin. Metode penelitian 
yang digunakan berupa analisis  dan metode perancangan menggunakan Object Oriented 
Analysis Design (OOAD). Hasil yang dicapai berupa sistem pengenalan citra dan 
penjelasan arti atau maksud dari suatu karakter Mandarin, serta sistem yang 
menampilkan karakter Mandarin sesuai dengan input berupa kata dalam bahasa Inggris  
pada handphone Android. Simpulan yang dihasilkan ialah sistem yang memudahkan 
pengguna dalam mencari arti ataupun maksud dari suatu karakter Mandarin dan 
penggunaan karakter tersebut dalam kata tanpa mengharuskan pengguna mengetahui 
pelafalan ataupun cara penulisan dari karakter tersebut, sistem dengan menggunakan 
handphone Android yang dapat digunakan tanpa koneksi internet, sistem yang 
menampilkan karakter Mandarin sesuai dengan input berupa kata dalam bahasa Inggris, 
sistem yang memungkinkan pengguna menambah, mengubah, ataupun menghapus 
daftar kosakata yang tersedia. 
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